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「
子
育
て
す
る
な
ら
東
村
山
」
を
目
指
し
て
―
こ
う
し
て
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
は
生
ま
れ
た
―
東
村
山
市
長
渡
部
　
　
尚
は
じ
め
に
「
地
域
と
子
ど
も
学
」
の
創
刊
に
あ
た
り
、
本
市
が
学
校
法
人
白
梅
学
園
に
運
営
を
委
託
し
て
い
る
東
村
山
市
子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
設
置
に
い
た
る
経
緯
を
寄
稿
し
て
欲
し
い
、
と
ご
依
頼
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
拙
文
掲
載
の
機
会
を
お
与
え
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
本
市
が
ど
の
よ
う
な
考
え
で
子
育
て
支
援
に
関
し
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
か
、
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
、
筆
を
執
っ
た
次
第
で
す
。
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
と
は
、
昨
年
10
月
に
東
村
山
市
野
口
町
に
開
設
さ
れ
た
、
主
に
家
庭
で
育
児
さ
れ
て
い
る
乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者
が
気
軽
に
訪
れ
、
ゆ
っ
た
り
し
た
中
で
交
流
、
相
談
な
ど
を
行
え
る
子
育
て
支
援
施
設
で
す
。
大
学
と
市
民
N
P
O
団
体
、
行
政
が
連
携
し
、
運
営
に
当
た
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
形
態
を
取
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
う
い
う
施
設
が
生
ま
れ
た
の
か
。
以
下
そ
の
経
緯
を
記
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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「
緑
あ
ふ
れ
、
く
ら
し
輝
く
都
市
」
東
村
山
さ
て
、
私
た
ち
の
東
村
山
市
は
東
京
都
の
北
西
部
に
位
置
す
る
住
宅
都
市
で
す
。
約
４
キ
ロ
四
方
の
市
域
に
西
武
線
な
ど
の
駅
が
９
つ
あ
り
、
都
心
ま
で
１
時
間
と
い
う
利
便
性
の
高
さ
か
ら
、
昭
和
30
年
代
か
ら
人
口
が
急
増
し
、
昨
年
15
万
人
を
超
え
、
多
摩
26
市
中
10
番
目
の
人
口
規
模
を
誇
る
ま
で
に
至
っ
て
い
ま
す
。『と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
の
舞
台
と
さ
れ
る
「
八
国
山
」
を
は
じ
め
豊
か
な
自
然
と
都
内
唯
一
の
国
宝
建
造
物
の
「
千
体
地
蔵
堂
」
な
ど
歴
史
・
文
化
遺
産
に
恵
ま
れ
、
市
民
は
人
情
に
厚
く
、
大
変
住
み
よ
い
ま
ち
、
子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
と
自
負
し
て
い
ま
す
。現
在
、
本
市
で
は
平
成
7
年
に
策
定
し
た
第
3
次
総
合
計
画
の
総
仕
上
げ
の
時
期
を
迎
え
、
将
来
都
市
像
「
緑
あ
ふ
れ
、
く
ら
し
輝
く
都
市
」
を
目
指
し
、
積
極
的
に
都
市
基
盤
の
整
備
、
小
中
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
の
耐
震
化
・
更
新
、
ニ
ー
ズ
が
増
大
す
る
高
齢
福
祉
・
児
童
福
祉
の
充
実
、
地
球
環
境
問
題
へ
の
対
応
、
行
財
政
改
革
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
私
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
平
成
19
年
4
月
に
市
長
選
挙
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
市
議
だ
っ
た
私
は
初
め
て
市
長
選
挙
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
示
し
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
本
市
の
シ
ン
ボ
ル
「
八
国
山
」
に
ち
な
ん
で
「
八
国
山
か
ら
の
新
た
な
風
宣
言
」
と
し
ま
し
た
。
私
は
八
国
山
に
象
徴
さ
れ
る
東
村
山
の
よ
さ
を
生
か
し
、
更
に
発
展
さ
せ
て
、
豊
か
な
自
然
と
高
い
都
市
機
能
が
調
和
す
る
中
で
、
市
民
誰
も
が
安
心
し
、
生
き
生
き
と
元
気
に
く
ら
す
街
を
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
築
い
て
い
き
た
い
、
そ
ん
な
願
い
を
込
め
て
「
八
国
山
か
ら
の
新
た
な
風
宣
言
」
と
名
付
け
た
の
で
す
。
そ
の
中
で
、
私
は
「
八
国
の
宝
」
と
し
て
「
命
・
子
ど
も
・
緑
を
し
っ
か
り
守
り
・
育
て
る
」
こ
と
を
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
約
束
し
て
い
ま
す
。
お
蔭
様
で
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
支
持
に
よ
り
当
選
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
早
い
も
の
で
2
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
現
在
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
実
現
、
と
り
わ
け
「
子
育
て
す
る
な
ら
東
村
山
」
を
目
指
し
て
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
日
々
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
地
域
ぐ
る
み
で
子
育
て
を
支
援
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
平
成
20
年
10
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
、
東
村
山
市
子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
も
、
そ
の
取
り
組
み
の
ひ
と
つ
で
す
。
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
は
新
た
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
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平
成
16
年
に
閉
鎖
さ
れ
た
東
京
都
の
多
摩
東
村
山
保
健
所
の
２
階
フ
ロ
ア
ー
を
改
修
し
た
も
の
で
す
。
実
は
「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
の
構
想
は
、
閉
鎖
さ
れ
た
旧
保
健
所
を
市
と
し
て
ど
う
活
用
す
る
の
か
、
検
討
す
る
過
程
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
財
政
難
に
あ
え
ぐ
本
市
に
と
っ
て
、
新
た
な
施
設
の
設
置
は
重
大
な
決
断
で
す
。
幸
い
、
都
か
ら
提
示
さ
れ
た
条
件
は
「
保
健
福
祉
」
に
つ
い
て
活
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
費
用
を
減
額
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
、「
保
健
福
祉
」
を
前
提
に
、
１
階
部
分
に
つ
い
て
は
本
市
の
社
会
福
祉
協
議
会
の
事
務
所
と
し
、
２
階
に
つ
い
て
は
近
年
ニ
ー
ズ
が
高
か
ま
っ
て
い
る
子
育
て
支
援
の
施
設
と
す
る
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
が
、
細
渕
前
市
長
時
代
に
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ま
で
本
市
は
市
役
所
に
隣
接
す
る
「
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
」
内
に
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
妊
娠
・
出
産
か
ら
18
歳
ま
で
を
対
象
に
、
子
育
て
支
援
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
地
域
活
動
室
は
多
く
の
親
子
が
気
軽
に
利
用
す
る
状
況
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
親
子
が
気
軽
に
訪
れ
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
持
ち
で
く
つ
ろ
ぎ
な
が
ら
交
流
で
き
る
場
の
創
出
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
社
会
や
地
域
な
ど
か
ら
孤
立
し
が
ち
な
家
庭
で
子
育
て
を
行
な
っ
て
い
る
保
護
者
に
対
し
、
孤
立
さ
せ
な
い
施
策
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
本
市
の
０
〜
２
歳
児
の
総
人
口
は
３，
８
３
０
人
（
21
年
4
月
現
在
）
に
対
し
、
認
可
・
認
証
・
認
可
外
な
ど
何
ら
か
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
お
子
さ
ん
は
８
４
４
人
で
す
。
あ
と
の
約
３，
０
０
０
人
の
乳
幼
児
は
家
庭
で
保
育
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
行
政
か
ら
の
支
援
の
手
が
、
あ
ま
り
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
家
庭
内
保
育
が
圧
倒
的
に
多
い
の
が
実
状
で
す
。
こ
う
し
た
課
題
や
実
情
を
踏
ま
え
、
東
村
山
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画
「
東
村
山
子
育
て
レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン
」（
平
成
17
年
策
定
）
の
理
念
で
あ
る
、
子
育
ち
・
親
育
ち
・
地
域
育
ち
の
実
現
を
目
指
し
て
い
く
拠
点
と
し
て
、
主
に
家
庭
で
育
児
に
専
念
を
し
て
い
る
親
御
さ
ん
と
そ
の
お
子
さ
ん
へ
の
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
２
階
部
分
の
活
用
を
図
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
専
門
家
も
交
え
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
の
で
す
。
専
門
家
と
市
民
の
懇
談
会
で
の
検
討
専
門
家
に
つ
い
て
は
、
保
育
の
教
育
機
関
で
あ
り
、
当
市
の
保
健
福
祉
協
議
会
に
も
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
白
梅
学
園
に
お
願
い
し
、
18
年
度
の
末
に
報
告
書
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
19
年
度
に
入
り
、
こ
の
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
市
議
会
な
ら
び
に
本
市
の
児
童
育
成
計
画
推
進
部
会
に
お
い
て
「
保
育
園
の
待
機
児
童
解
消
が
先
で
は
な
い
か
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
市
長
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
私
は
、
新
た
な
施
設
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
く
の
に
だ
い
ぶ
苦
労
い
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た
し
ま
し
た
が
、
新
た
な
支
援
策
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
概
ね
ご
理
解
を
い
た
だ
け
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
市
議
会
で
の
ご
意
見
な
ど
も
踏
ま
え
、
市
民
参
加
に
よ
り
更
に
議
論
を
深
め
検
討
を
進
め
る
た
め
、
子
育
て
グ
ル
ー
プ
や
保
育
所
保
護
者
連
合
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
白
梅
学
園
な
ど
に
よ
る
「
2
階
フ
ロ
ア
ー
活
用
に
関
す
る
懇
談
会
」
を
立
ち
上
げ
、
具
体
的
な
運
営
体
制
や
事
業
内
容
等
に
つ
い
て
ご
検
討
い
た
だ
き
、
19
年
度
末
に
報
告
書
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
開
設
ま
で
の
取
り
組
み
20
年
度
予
算
を
編
成
す
る
過
程
で
は
、
率
直
に
言
っ
て
、
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
新
た
な
施
設
を
設
置
す
る
か
否
か
、
ず
い
ぶ
ん
悩
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
や
趣
旨
を
踏
ま
え
予
算
に
盛
り
込
む
決
断
を
し
、
懇
談
会
の
検
討
結
果
を
受
け
、
平
成
20
年
4
月
か
ら
改
修
工
事
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
事
業
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
ま
で
の
経
過
な
ど
を
踏
ま
え
て
白
梅
学
園
に
委
託
し
、
大
学
の
持
っ
て
い
る
専
門
的
知
識
や
技
能
等
を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
、
行
政
・
地
域
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携
し
な
が
ら
事
業
を
運
営
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
施
設
の
名
称
を
市
民
公
募
し
、「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
と
決
定
を
い
た
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
開
設
か
ら
半
年
が
過
ぎ
て
お
か
げ
さ
ま
で
、
昨
年
10
月
1
日
に
開
設
し
、
非
常
に
多
く
の
方
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
平
成
21
年
３
月
末
現
在
の
登
録
者
数
は
大
人
２，
８
４
６
人
、
子
ど
も
２，
３
１
３
人
、
利
用
者
数
は
の
べ
大
人
９，
９
１
２
人
、
子
ど
も
１
０，
８
８
７
人
で
す
。
開
設
し
て
半
年
し
か
た
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
事
業
内
容
と
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
は
親
子
が
気
軽
に
訪
れ
、
く
つ
ろ
ぎ
な
が
ら
交
流
す
る
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
加
え
、
地
域
で
子
育
て
支
援
を
す
る
様
々
な
人
材
を
養
成
し
、
そ
の
活
動
を
支
援
す
る
な
ど
地
域
を
つ
な
ぐ
事
業
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
さ
て
、
21
年
度
を
迎
え
不
況
の
影
響
も
あ
り
、
保
育
園
の
待
機
児
童
が
前
年
度
を
上
回
り
、
緊
急
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
の
事
業
が
、
さ
ら
に
有
効
な
子
育
て
支
援
施
策
を
打
ち
出
せ
る
よ
う
、
白
梅
学
園
と
も
さ
ら
に
連
携
を
密
に
し
な
が
ら
、「
子
育
て
す
る
な
ら
東
村
山
」
の
実
現
に
向
け
て
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
大
学
関
係
者
は
じ
め
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
